


















博士の専攻分野の名称  博 士（経済学） 
学 位 記 番 号  第  ２０６６８  号 
学 位 授 与 年 月 日  平成 18 年９月 27 日 
学 位 授 与 の 要 件  学位規則第４条第１項該当 
            経済学研究科経営学専攻 
学 位 論 文 名  Studies on Comparative Statics Analysis of Economic and Financial 
            Decisions 
            （経済及び財務的な意思決定に対する比較静学分析の研究） 
論 文 審 査 委 員  （主査） 
            教 授 大西 匡光 
            （副査） 
            教 授 大屋 幸輔  助教授 福田 祐一 
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